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 خذيذ ٍيزٍس ضَد. هي ٍهیز هزگ ٍ ثیوبري اس ثبلايي درصذ ثِ هٌدز سبلاًِ كِ است يهْو تٌفسي پبتَصى اًفلَاًشا ٍيزٍس: سهیٌِ
 اًسبًي، ياًفلَاًشا ٍيزٍس ًَع سِ صًَم ثبسآرايي اس ،كزد درگیز را خْبى هزدم اس سيبدي خوعیت 9002 سبل در كِ) levoN( 1N1H/A
 ايي صًَم تَالي تعییي ،اًفلَاًشا ٍيزٍس سايي عفًَت در )AH( ّوبگلَتیٌیي هْن ًقص ثِ تَخِ ثب است. آهذُ ٍخَد ثِ پزًذگبى ٍ خَكي
 ٍ يخذاسبس زاىيا ي ِيخذا levoN 1N1H/A زٍسيٍ AH صى هطبلعِ ييا در رسذ. هي ًظز ثِ ضزٍري آى تغییزات ثزرسي ٍ پزٍتئیي
 ذ.يگزد يثزرس
 رٍش ثب كِ 1N1HA levoN ياًفلَاًشا ثِ هجتلا ثیوبر هستقین ّبي ًوًَِ اس ٍيزٍس صًَم ،يطگبّيآسهب هطبلعِ ييا در :ّب رٍش ٍ هَاد
 ٍ ضذ استخزاج ثَدًذ، رسیذُ تأيیذ ثِ پبستَر اًستیتَ ياًفلَاًشا تحقیقبت آسهبيطگبُ در الوللي ثیي پزٍتکل پبيِ ثز ٍ RCPemit-laeR
 در كلًَیٌگ اس ثعذ يبفتِ تکثیز صًَم يبفت. تکثیز RCP-TR-pets enO رٍش ثِ اختصبصي پزايوزّبي اس استفبدُ ثب AH صًَم كبهل طَل
 گزديذ. تأيیذ تَالي تعییي ٍ آًشيوي آًبلیش ثب ،ysaE T-MEGp ًبقل
 اًتظبر هَرد قطعِ هطبّذُ ٍ الکتزٍفَرس اس پس ٍ ضذ خذا ثیوبر ّبي ًوًَِ اس RCP كوك ثِ AH پزٍتئیي كٌٌذُ بىیث صى كبهل طَل :ّب يبفتِ
 اس استفبدُ ثب حبصلِ تَالي ضذ. تزادف تعییي ٍ كلَى ysaE T-MEGp ًبقل در سپس ٍ گزفتِ صَرت صل اس استخزاج ثبسي، خفت 7771
 گزديذ. ثجت صًي ثبًك در"QH 100914/1" دستیبثي كذ ثب ًْبيتبً ٍ گزفت قزار ثزرسي هَرد 1/54 ٍيزايص samorhc افشار ًزم
 ضذُ تَصیِ سَيِ خولِ اس دًیب سزاسز اس ضذُ گشارش ّبي سکبًس توبم ثب فَق تَالي كِ داد ًطبى ًَكلئَتیذي آًبلیش ًتبيح :گیزي ًتیدِ
  دارد. هطبثقت ٍاكسي ثزاي
 صى ثبًك يبثي، تَالي ،9002 پبًذهي ّوبگلَتیٌیي، ،اًفلَاًشا :كلیذي ٍاصگبى




 ثبلايى ٞبى ثخؾ وٝ اػز ٚيشٚػى ثيٕبسى ا٘فّٛا٘ضا
 خب٘ٛادٜ ايٗ ٞبي ٚيشٚع وٙذ. ٔي دسٌيش سا سٙفؼى بسئد
 اي سؿشٝ سه ANR طْ٘ٛ ٚ ثٛدٜ ِيذيذي دٛؿؾ داساي
 ا٘فّٛا٘ضا ٞبي ٚيشٚع داس٘ذ. ٔٙفي دٛلاسيشٝ ثب لغؼٝ لغؼٝ
 ٔبسشيىغ ٞبي دشٚسئيٗ ٔيبٖ ط٘ي آ٘شي ٞبي سفبٚر اػبع ثش
 C ٚ B ،A  سيخ ػٝ ثٝ )PN( ٘ٛوّئٛدشٚسئيٗ ٚ )M(
  ).1( ٌشد٘ذ ٔي ثٙذي عجمٝ
 دش٘ذٌبٖ ا٘ؼبٖ، دس ػفٛ٘ز ايدبد ثٝ لبدس A سيخ ٚيشٚع
 ٞبي طٖ‎آ٘شي اػبع ثش وٝ ثبؿذ ٔي دؼشب٘ذاساٖ ػبيش ٚ
 صيش ثٝ )AN( ٘ٛسأيٙيذاص ٚ )AH( ٕٞبٌّٛسيٙيٗ ػغحي
 61 وٖٙٛ سب ؿٛد. ٔي سمؼيٓ )epytbus( ٞبيي سيخ
  ٘ٛسأيٙيذاص 01 ٚ )61H-1H( ٕٞبٌّٛسيٙيٗ
 ٞبي ٌٛ٘ٝ دس ٍٕٞي وٝ ا٘ذ ؿذٜ ؿٙبػبيي )N-1N01(
 ٕٞبٌّٛسيٙيٗ ٘ٛع ػٝ سٟٙب ِٚي ؿٛ٘ذ ٔي يبفز دش٘ذٌبٖ
 ا٘ؼبٖ دس )2N-1N( ٘ٛسأيٙيذاص ٘ٛع دٚ ٚ )3H-1H(
 .)1( ا٘ذ ؿذٜ ؿٙبػبيي
 خٛأغ ٔيبٖ دس دب٘ذٔي ايدبد سٛا٘بيي ا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع
 ثبٚس ايٗ ثش دظٚٞـٍشاٖ ػْٕٛ ثبؿذ. ٔي داسا سا ا٘ؼب٘ي
 صيش ثب ٚيشٚػي وٝ آيذ ٔي ٚخٛد ثٝ صٔب٘ي دب٘ذٔي وٝ ثٛد٘ذ
 صيش ثب فمظ يب ٚ آٔيٙيذاص ٘ٛس ٚ ٕٞبٌّٛسيٙيٗ خذيذ ي ٌٛ٘ٝ
 ثٝ ٔٙدش ثشٛا٘ذ ٚ ثيبيذ ٚخٛد ثٝ ٕٞبٌّٛسيٙيٗ خذيذ ي ٌٛ٘ٝ
 ديٍش فشد ثٝ فشدي اص ٚ ؿذٜ ا٘ؼبٖ دس ثيٕبسي ٚ ػفٛ٘ز
 ثضسي دب٘ذٔي 01 اخيش لشٖ ػٝ عي .)2( وٙذ ديذا ا٘شمبَ
 دس ثيؼشٓ لشٖ دس ٞب دب٘ذٔي ايٗ اص ٔٛسد ػٝ وٝ افشبدٜ اسفبق
 )2N3H( ٚ 7591 )2N2H( ،8191 )1N1H( ٞبي ػبَ
  .)3( اػز ٛث دٜ 8691
 آغبص ثب 9002 ػبَ دس يىٓ ٚ ثيؼز لشٖ دب٘ذٔي ٘خؼشيٗ
 ثيـشش ثٝ ٔبٜ چٙذ عي آٖ ا٘شـبس ٚ ٔىضيه دس ػفٛ٘ز
 اص دسصذ يه حذٚد ٚٔيش ٔشي ٔيضاٖ ثب د٘يب وـٛسٞبي
 0102 ٔبسع ٔبٜ سب .)2( ديٛػز ٚلٛع ثٝ ٔجشلايبٖ
 وـٛسٞب ٕٞٝ سمشيجب يىؼبَ، فمظ اص دغ يؼٙي ٔيلادي،
 اِٚيٗ ٚ وشد٘ذ ٔٙشـش ثيٕبسي ايٗ ؿيٛع اص ٞبيي ٌضاسؽ
 0102 ػبَ دس ايشاٖ دس ٚيشٚع ايٗ ؿيٛع اص ٌضاسؽ
 ثبصآسايي اص وٝ خذيذ ٚيشٚع ايٗ .)4( اػز ؿذٜ ٔٙشـش
 ٚ خٛوي ا٘ؼب٘ي، يا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ٘ٛع ػٝ طْ٘ٛ
 اػز آٔذٜ ٚخٛد ثٝ دش٘ذٌبٖ
ٚ دس  )5-7( ؿذ ٘بٔيذٜ 1N1H/Alevon)1N1H/An(
دب٘ذٔيه 1N1H/A ػٙٛاٖ ٚيشٚع  حبَ حبضش ثٝ
  .ؿٛد ؿٙبخشٝ ٔي
 صايي ػفٛ٘ز دس ٕٞبٌّٛسيٙيٗ ٟٔٓ ٘مؾ ثٝ سٛخٝ ثب
 ثشسػي ٚ دشٚسئيٗ ايٗ ط٘ي سٛاِي سؼييٗ ،ا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع
 ٔٙبػت ٞبي‎ٚاوؼٗ سِٛيذ دس اػشفبدٜ ٔٙظٛس ثٝ آٖ سغييشار
 دس سػذ. ٔي ٘ظش ثٝ ضشٚسي ٌشدؽ حبَ دس ٞبي ػٛيٝ ثب
 1N1H/An ػٛيٝ ٕٞبٌّٛسيٙيٗ وبُٔ طْ٘ٛ ٔغبِؼٝ ايٗ
 T-MEGp ٘بلُ دس ثبِيٙي، ٕ٘ٛ٘ٝ اص خذاػبصي اص دغ
 ؿذ. سشادف سؼييٗ ٚ ٌشديذ وّٖٛ ysaE
 
 ّب رٍش ٍ هَاد
 
 ٍيزٍس
 وذ طٖ خذاػبصي ٔٙظٛس ثٝ آصٔبيـٍبٞي ثشسػي ايٗ دس
 ؿذٜ سأييذ ثبِيٙي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٕٞبٌّٛسيٙيٗ، دشٚسئيٗ وٙٙذٜ
 ثشسػي خٟز ٚ 9002 دب٘ذٔي ثشٚص دي دس ٌشديذ. اػشفبدٜ
 ٔبٜ ٔشداد يصٔب٘ فبصّٝ دس وـٛس، دس خذيذ ٚيشٚع ؿيٛع
 ػٛآة ٕ٘ٛ٘ٝ 783 سؼذاد ،9831 ٔبٜ ٛسيؿٟش سب 8831
 وـٛس اػشبٖ ؿؾ اص ا٘فّٛا٘ضا ثٝ ٔـىٛن اٖٕبسيث اص يحّم
 ٚصاسر يٞب ثيٕبسي ٔذيشيز ٔشوض ٔدٛص ٚ ٕٞبٍٞٙي (ثب
 سشا٘ؼذٛسر ظئح دس )دضؿىي آٔٛصؽ ٚ دسٔبٖ ثٟذاؿز
 آصٔبيـٍبٜ ثٝ ػشد شٜيص٘د حفظ ثب ٚ يآٚس خٕغ يشٚػيٚ
 دغ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ذ.يٌشد اسػبَ شاٖيا دبػشٛس شٛيا٘ؼش يا٘فّٛا٘ضا
 دسخٝ-67ضسيفش دس ؿذٖ ٓيسمؼ ٚ ٛطيفيػب٘شش اص
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 يا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ٚخٛد ذ.ؿذ٘ يٍٟ٘ذاس ٌشاد يػب٘ش
 emit-laeR سٚؽ ثب ثيٕبساٖ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ دس 1N1H/An
 لشاس ثشسػي ٔٛسد )8( إِّّي ثيٗ دشٚسىُ عجك ٚ RCP
 سؼز ثب ٔثجز ٞبي‎ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٚيشٚع ػيبس ٚ ٌشفشٝ
 ؿذ. سؼييٗ ٕٞبٌّٛسيٙبػيٖٛ
 
 پزايوزّب
 وٙٙذٜ وذ طٖ خذاػبصي ثشاي دظٚٞؾ ايٗ دس
 چبٖ سٛػظ وٝ اخشصبصي دشايٕشٞبي اص ٕٞبٌّٛسيٙيٗ
 .)9( ٌشديذ اػشفبدٜ ثٛد، ؿذٜ عشاحي ٕٞىبساٖ ٚ) nahC(
 A سيخ يا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ط٘ٛٔي لغؼبر ا٘شٟبي دٚ دس
 ٞبي سيخصيش سٕبْ دس وٝ داسد ٚخٛد اي سشخٕٝ غيش ٘ٛاحي
 دشايٕشٞبي ثبؿذ.‎ٔي يىؼبٖ ٚ ؿذٜ حفبظز ٚيشٚع ايٗ
 ادأٝ دس ٞب آٖ سشادف وٝ ٔغبِؼٝ ايٗ دس اػشفبدٜ ٔٛسد
 اص لجُ 23 سب 21 ٘ٛوّئٛسيذٞبي ٔىُٕ اػز، ؿذٜ آٚسدٜ
 ٘ٛاحي دس دبيب٘ي وذٖٚ اص دغ 44 سب 42 ٚ ؿشٚع وذٖٚ
 عَٛ داساي RCP ٔحصَٛ ٚ ثبؿٙذ ٔي اي غيشسشخٕٝ
 ثٛد. خٛاٞذ ٕٞبٌّٛسيٙيٗ طٖ وبُٔ
 
 :F-AH-inU ´3 ATAAAAGGGGACGAAAACGA´5
 R-AH-inU ´3 TTTTGTGGGAACAAAGATGA´5
 
 ANR استخزاج
 ٔحَّٛ اص اػشفبدٜ ثب ثيٕبساٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ANR اػشخشاج
 ثش )aeroK htuoS ,NORtNi( DER-ysaeMT
 ثٝ ؿذ. ا٘دبْ ػبص٘ذٜ ؿشوز دػشٛساِؼُٕ اػبع
 057 ثب آصٔبيؾ ٔٛسد ٕ٘ٛ٘ٝ ششيىشِٚئ 052 وٝ سشسيت ايٗ
 ٔذر ثٝ ٚ ٔخّٛط DER-ysaeMT ٔحَّٛ اص ششيىشِٚئ
 01 ٔذر ثٝ ػذغ ٚ ؿذ دادٜ لشاس ٔحيظ دٔبي دس دليمٝ 5
 002 ػذغ .ؿذ ػب٘ششيفيٛط 4°C دٔبي دس دليمٝ
 دليمٝ 5 اص دغ ٚ ؿذٜ اضبفٝ وّشٚفشْ ٔيىشِٚيشش
 دٔبي دس دليمٝ 51 ٔذر ثٝ ٔحيظ، دٔبي دس ا٘ىٛثبػيٖٛ
 آٚسي خٕغ ANR حدٓ ٞٓ .ٌشديذ ػب٘ششيفيٛط 4°C
 01 اص ثؼذ ٚ افضٚدٜ اِىُ ايضٚدشٚديُ ثبلايي، لايٝ اص ؿذٜ
 4°C دٔبي دس ٔدذدا ٔحيظ، دٔبي دس ا٘ىٛثبػيٖٛ دليمٝ
 اص ثؼذ حبصّٝ سػٛة ؿذ. ػب٘ششيفيٛط دليمٝ 01 ٔذر ثٝ
 ثب ؿذٜ سيٕبس آة دس دسصذ 07 اسبُ٘ ثب ؿؼشـٛ
 دس ٌشديذ. حُ CPED)etanobracoryp lyhteiD(
 . ثبؿذ ٔي 00511g دٚس ثب ػب٘ششيفٛط فٛق ٔشاحُ سٕبْ
 
 RCP-TR-pets enO
 آ٘ضيٓ ٚ ؿذٜ اػشخشاج ANR اص ٚاوٙؾ ايٗ دس
 عي xiM qaT ®munitalp/TR III ®tpircsrepuS
 ٕٞبٌّٛسيٙيٗ وٙٙذٜ وذ طٖ خذاػبصي خٟز ٔشحّٝ يه
 دػشٍبٜ اص اػشفبدٜ ثب RCP-TR ٚاوٙؾ ؿذ. اػشفبدٜ
 ٌشديذ اخشا )13322 ٔذَ ادٙذٚسف (ؿشوز سشٔٛػبيىّش
 يه آٌبسص طَ سٚي اِىششٚفٛسص طَ سٚؽ ثب آٖ ٘شبيح ٚ
 طٖ سىثيش ٚ خذاػبصي ٌشفز. لشاس اسصيبثي ٔٛسد دسصذ
 ،sremirP( ٌشٞب ٚاوٙؾ ٔخشّف ٞبي غّظز ثب فٛق
 ٌشفز. صٛسر دٔبيي ٌشاديبٖ دس ٚ )2lCgM ،ANR
 صيش ؿشح ثٝ ؿذٜ ا٘دبْ RCP دٔبيي ثٟيٙٝ ؿشايظ
 ثبس 53 ،49C° دس دليمٝ 5 ،54C° دس دليمٝ 06 ثبؿذ: ٔي
 ثب٘يٝ 54 ،49C° دس ثب٘يٝ 03 صٛسر ٝث دٔبيي چشخٝ سىشاس
 دليمٝ 01 دبيبٖ دس ٚ 27C° دس دليمٝ 7 ،85C° دس
 .27C° دس
 
 ysaE T-MEGpًبقل در ّوبگلَتیٌیي صى كلًَیٌگ
 ثب وٝ 1N1HA nٚيشٚع ٕٞبٌّٛسيٙيٗ وبُٔ طْ٘ٛ لغؼٝ
 اص (ويبطٖ) ويز اص اػشفبدٜ ثب ٛث د ؿذٜ سىثيش  RCP سٚؽ
 اص اػشفبدٜ ثب غّظز، ٌيشي ا٘ذاصٜ اص دغ ٚ اػشخشاج طَ
 ysaET-MEGp ٚوشٛس ثٝ esagilAND4T آ٘ضيٓ
  ثبوششي دسٖٚ ػذغ ٚ )01( يبفشٝ اسصبَ
 ثبوششي ٌشديذ. سشا٘ؼفٛسْ )negavoN('F01poTiloc.E
 BL)inotreBairuoL( خبٔذ وـز ٔحيظ دس فٛق
 دادٜ وـز ػيّيٗ آٔذي ٚ سششاػيىّيٗ ثيٛسيه آ٘شي داساي
                                                 
 fcrٚاحذ دٚس ػب٘ششيفيٛط ثش اػبع  :g 1
 581levoN1N1H/AAH
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 ػفيذ، -آثي ٞبي وّٙي غشثبٍِشي سٚؽ اص اػشفبدٜ ثب ٚ ؿذ
 ٚ ٌشديذ٘ذ ا٘شخبة ٘ظش ٔٛسد دلاػٕيذ ٚاخذ ٞبي وّٙي
 ويز اص اػشفبدٜ ثب ٚ ؿجب٘ٝ ٔبيغ وـز اص ٞب آٖ دلاػٕيذ
  )NORTNi ،airoKhtuoS( دلاػٕيذ اػشخشاج
  ؿذ. خذا
 طٖ ٚخٛد ػذْ يب ٚخٛد ٘ظش اص ٘ٛسشويت دلاػٕيذٞبي
 ثب اخشصبصي دشايٕشٞبي اص اػشفبدٜ ثب اثشذا ٘ظش ٔٛسد
 خٟز ػذغ ٚ ٌشفشٙذ لشاس ثشسػي ٔٛسد RCP سٚؽ




 AH صى كلًَیٌگ ٍ خذاسبسي
 ٘ظش اص ٕ٘ٛ٘ٝ 541 ،آصٔبيـٍبٜ ايٗ ثٝ اسػبِي ٕ٘ٛ٘ٝ 783 اص
 ٕ٘ٛ٘ٝ 39 ،ٔيبٖ آٖ اص ٚ ٜٛث د ٔثجز A سيخ يا٘فّٛا٘ضا
 ثٛد٘ذ. 1N1H/A levoN سيخ سحز ٚيشٚع ٚاخذ
 سيشش ٘ظش اص ٕٞبٌّٛسيٙبػيٖٛ آصٖٔٛ ثب ٔثجز ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ
 اص ٔغبِؼٝ ايٗ دس ٌشفشٙذ. لشاس ثشسػي ٔٛسد ٚيشٚع
 ٞب آٖ دس ٚيشٚػي سيشش حذالُ وٝ ثيٕبسا٘ي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ
 ANR ؿذ. اػشفبدٜ ٛث د، ٕٞبٌّٛسيٙيٗ ٚاحذ 8 ٔؼبدَ
 خذاػبصي ؿذ. ا٘دبْ RCP ٚ اػشخشاج فٛق ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ
 آٖ دس ٚيشٚع سيشش وٝ اي ٕ٘ٛ٘ٝ دس فمظ ٕٞبٌّٛسيٙيٗ طٖ
 ٌشفز. صٛسر ٔٛفميز ثب ثٛد، ٚاحذ 652 ٔؼبدَ
 ؿذ اػشفبدٜ ٔخشّف دّيٕشاص ٞبي آ٘ضيٓ اص طٖ سىثيش ثشاي
 آ٘ضيٓ اص اػشفبدٜ ثب دبيبٖ دس وٝ
 ٘شيدٝ xiM qaT®munitalp/TRIII®tpircsrepuS
 آٖ سىثيش ٚ ANDc ػٙشض فٛق آ٘ضيٓ ؿذ. حبصُ ٔغّٛة
 وٝ ػبصد‎ٔي دزيش أىبٖ ٚاوٙؾيه  دس ٕٞضٔبٖ عٛس ٝث سا
 غّظز وبٞؾ احشٕبَ سفشٗ ثيٗ اص ثٝ ٔٙدش أش ايٗ
 ٌشدد. ٔي خذاٌب٘ٝ، يٚاوٙـ دس آٖ ػٙشض حيٗ دس ANDc
 طٖ خذاػبصي ثٝ ٔشٛث ط ٞبي ثشسػي ديٍش ثب ٔمبيؼٝ دس
 RCP ؿشايظ ػبصي ثٟيٙٝ ثٝ سٛخٝ ثب ،)21 ٚ 9( ٘ظش ٔٛسد
 ثب٘ذ ٔغبِؼٝ، ايٗ دس ؿذٜ روش آ٘ضيٓ اص اػشفبدٜ ٚ
  ٘ـذ. ٔـبٞذٜ غيشاخشصبصي
 دس آٌبسص طَ سٚي RCP ٔحصَٛ اِىششٚفٛسص ٘شيدٝ




 دشإي شٞبي اص اػشفبدٜ ثب RCP -TR سٚؽ ٝث ٕٞبٌّٛسيٙٗي ؤب ُ ط٘ٛ ْ سىثيش اص حبصُ ٘شيدٝ )1ؿىُ
  ٔبسوش )،2 (ػشٖٛ RCP ٔٙفي وٙششَ )،1 (ػشٖٛ اخشصبصي
 ).3 (ػشٖٛ)satnemreF ،1130MS( 1 pbK
 
 ٚوشٛس دس ػذغ ٚ اػشخشاج آٌبسص طَ اص AH طٖ
 دلاػٕيذٞبي ٌشديذ. ػبصي‎خبي ysaE T-MEGp
 ٔٛسد RCP سٚؽ ثٝ اخشصبصي دشايٕشٞبي ثب ٘ٛسشويت
 وٝ RCP ٔحصَٛ ؿذ٘ذ. ييذأس ٚ ٌشفشٝ لشاس ثشسػي
 آٌبسص طَ سٚي ثٛد ثبص خفز 7771 ٔؼبدَ اي لغؼٝ
 ٘ـبٖ 2 ؿىُ دس وّٛ٘يًٙ سأييذ ٘شبيح ٌشديذ. ٔـبٞذٜ




 دشايٕشٞبي ثب RCP سٛػظ rotcev-ysaE Tدس AH طٖ خبيؼبصي ييذأس ٘شيدٝ )2 ؿىُ
 غشثبَ ػفيذ ٞبي وّٙي RCP ٔحصٛلار 5 سب 2 ػشٖٛ اص ،1 pbK ٔبسوش 1 ػشٖٛ اخشصبصي،
 ٔٙفي وٙششَ 6 ػشٖٛ ٚ ؿذٜ
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 پپتیذي پلي ٍ ًَكلئَتیذي تَالي آًبلیش
 ؿذ٘ذ. سشادف سؼييٗ ٟ٘بيي سأييذ خٟز ٘ٛسشويت ٘بلّيٗ
 ٚيشايؾ samorhC افضاس ٘شْ اص اػشفبدٜ ثب ٘شبيح آ٘بِيض
 ٌضاسؽ ٞبي ػىب٘غ ػبيش ثب ٚ دزيشفز صٛسر 1/54
 ثيبٍ٘ش ٞب يبفشٝ ٌشديذ. ٔمبيؼٝ IBCN ػبيز دس ؿذٜ
 ايضِٚٝ ٚيشٚع ٕٞبٌّٛسيٙيٗ طٖ ػىب٘غ وٝ ثٛد آٖ
 دسصذ 89 اص ثيؾ ؿذٜ، ثجز ٞبي ػىب٘غ ػبيش ثب ايشاٖ
 طٖ ثب٘ه دس ٟ٘بيشب ٘ٛوّئٛسيذي سشادف داسد. ؿجبٞز
 ثجز "QH100914/1" دػشيبثي وذ ثب إِّّي ثيٗ
 دس سفشٝ وبس ٝث ٚيشٚع سٛاِي ثب سٛاِي ايٗ ٌشديذ.
 خّٕٝ اص لجّي ٞبي دب٘ذٔي ػبُٔ ٞبي ٚيشٚع ٚ ٚاوؼٗ
 دسخز صٛسر ٝث ٚ ؿذ ٔمبيؼٝ 81911N1H
 ٌشديذ سػٓ 4ageM افضاس ٘شْ اص اػشفبدٜ ثب فيّٛط٘شيه




 A n/1N1H ٚيشٚع ٕٞبٌّٛسيٙيٗ طٖ سٛاِي فيّٛط٘شيىي ثشسػي اص حبصُ ٘شبيح )3 ؿىُ
 ايٗ خذايٝ▲:4ageM افضاس ٘شْ اص اػشفبدٜ ثب gninioj robhgien سٚؽ ثب ايشاٖ ي خذايٝ
 1N1H ٞبي ػٛيٝ ● ،A n/1N1Hٚاوؼٗ سِٛيذ خٟز OHW ديـٟٙبدي ػٛيٝ Δ ٔغبِؼٝ،
 دػز ٝث IBCN ط٘ي ثب٘ه اص ٞب سٛاِي ػبيش ايشاٖ. ٞبي خذايٝ ػبيش ■ ٚ فصّي ٞبي ٚاوؼٗ
 اػز. آٔذٜ
 ٚ ط٘يه آ٘شي ٞبي ػبيز اػيذي، آٔيٙٛ سشادف ٕٞچٙيٗ
 سػب٘ي اعلاع ٞبي دبيٍبٜ اص اػشفبدٜ ثب ٌّيىٛصيلاػيٖٛ
 لشاس ثشسػي ٔٛسد scimoetorp.hctarcS ٚ ysapxE
 ٔحُ 4 ٚاخذ فٛق دشٚسئيٗ ٌشديذ ٔؼّْٛ ٌشفز.
، 04، 403 ٞبي ٔٛلؼيز دس ٌّيىٛصيلاػيٖٛ ؿبخص
 ٚيشٚع ٕٞبٌّٛسيٙيٗ ٔـبثٝ وٝ ثبؿذ ٔي 755ٚ  82
 ثبؿذ. ٔي 8191 ٔشٌجبس دب٘ذٔي ػبُٔ
 
 ثحث
 ،1N1H/An يا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ٕٞضٔبٖ چشخؾ
 يا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ٚ فصّي A ٘ٛع يا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع
 ،اػز ٚلٛع حبَ دس خٟبٖ دس اوٖٙٛ ٞٓ وٝ دش٘ذٌبٖ
 صيبد سا خذيذ ط٘ي ٞبي آساييثبص ٚ سغييشار خغش
  لشاس خذي خغش ٔؼشض دس سا خبٔؼٝ ٚ وٙذ‎ٔي
  .)31( دٞذ ٔي
 دس ٔٙبػت ٞبي دبدسٗ خذيذ،ٚيشٚػٟبي  ا٘ٛاع ٔمبثُ دس
 ثيٕبسي ػشيغ ؿيٛع احشٕبَ ٚ ٘ذاسد ٚخٛد خبٔؼٝ افشاد
 ثش 9002 ػبَ اديذٔي ؿيٛع ٚ ٌؼششؽ ).41( اػز صيبد
 ٕٞيٗ ٚ افشبد اسفبق ػشيغ ثؼيبس لجّي، ٞبي اديذٔي خلاف
 دس ٚػيغ ٚ ٌؼششدٜ ثؼيبس سحميمبر ا٘دبْ ٔٛخت أش
 ).5( ٌشديذ 1N1H/An يا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ٔٛسد
 ٕٞبٌّٛسيٙيٗ ا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ٞبي دشٚسئيٗ ٔيبٖ اص
 ايٗ داسد. ا٘فّٛا٘ضا ٚاوؼٗ سِٛيذ دس وّيذي ٚ ٟٔٓ ٘مـي
 ثش ؿىُ لبسچي ٞبي ثشخؼشٍي صٛسر ٝث وٝ دشٚسئيٗ
 داسد، ٚخٛد فشاٚاٖ ٔمذاس ثٝ ٚيشٚع دٛؿؾ سٚي
 اػيذ ثٝ اسصبَ ثب وٝ ثبؿذ ٔي غـبيي يٌّيىٛدشٚسئيٙ
 دس ٔٛخٛد اديشّيبَ ٞبي ػَّٛ غـب ػغح ػيبِيه
 ٔيضثبٖ ٞبي ػَّٛ ثٝ ٚيشٚع اسصبَ دس سٙفؼي ٔدشاي
  ).61 ٚ 51( داسد ٟٕٔي ٘مؾ ٞب ػَّٛ ٕ٘ٛدٖ آِٛدٜ ٚ
 1N1H/An يا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ٕٞبٌّٛسيٙيٗ دشٚسئيٗ
 ٚ اػز ؿذٜ صيبدي ثؼيبس ط٘شيىي ٞبي خٟؾ دچبس
 781levoN1N1H/AAH
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 دػز اص ٚيشٚع ايٗ فشاس دلايُ اص ييى أش ٕٞيٗ
 ٞبي ٚاوؼٗ وٝ ؿذ ثبػث ٚ ثٛد ٔيضثبٖ ايٕٙي ػيؼشٓ
 ٚيشٚع ايٗ ثشاثش دس وبسآٔذي ايٕٙي ٘شٛا٘ٙذ فصّي
 ٔٛاسد دس ثيـشش وٝ ٞب خٟؾ ايٗ خّٕٝ اص وٙٙذ. ايدبد
 اػيذ آٔيٙٛ دس خٟؾ اػز، ؿذٜ ديذٜ ٔشي ثٝ ٔٙدش
 ٔٙدش وٝ )G222D( ثٛدٜ دشٚسئيٗ ايٗ 222 ٔٛلؼيز
 اػذبسسيه اػيذ خبي ثٝ ٌلايؼيٗ خبيٍضيٙي ثٝ
 .)81 ٚ 71( ٌشدد‎ٔي
 ػَّٛ، ثٝ اسصبَ يثشا ا٘فّٛا٘ضا شٚعيٚ يوّ عٛس ثٝ
 اص يثؼض دس وٝ ثبؿذ ئ هيبِيػ ذياػ ي ش٘ذٜيٌ يداسا
 وٝ داسد ٚخٛد 3-2α ي ش٘ذٜيٌ 1N5H ٔثُ ٞب ٝيػٛ
 دػشٍبٜ يسحشب٘ لؼٕز ثٝ شٚعيٚ اسصبَ ٔٛخت
 1N1H ي ٝيػٛ ٔب٘ٙذ ٍشيد ثشخي دس ٚ ؿٛد ئ يسٙفؼ
 لؼٕز ثٝ شٚعيٚ اسصبَ ٔٛخت 6-2α ي ش٘ذٜيٌ
 ي ٝيػٛ يِٚ ؿٛد ئ يسٙفؼ دػشٍبٜ يفٛلب٘
 اص يجيسشو يداسا G222D خٟؾ اثش دس 1N1H/A n
 دس ييثؼضا شيثأس أش ٗيٕٞ وٝ ثبؿذ ئ ش٘ذٜيٌ دٚ ٞش
 G222D ٔشٌجبس خٟؾ .داسد ؿذٜ دبديا يٕبسيث ؿذر
 اص چٝ اٌش ٘ـذ، ٔـبٞذٜ ثشسػي ايٗ خذايٝ دس
 دس اعلاػي ؿذٜ خذا آٖ اص ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ثيٕبسي ػش٘ٛؿز
 ٘يؼز. دػز
 ٞبي د٘جبِٝ ٔيضاٖ دس سغييش ثٝ سٛاٖ ٔي ديٍش ٔٛاسد اص
 وشد، اؿبسٜ 1N1H/An ٚيشٚع ٕٞبٌّٛسيٙيٗ لٙذي
 ؿجيٝ ثؼيبس دشٚسئيٗ ايٗ ؿذٖ ٌّيىٛصيّٝ وٝ اي ٌٛ٘ٝ ٝث
 ييا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ٚ 8191 يا٘فّٛا٘ضا ٚيشٚع ثٝ
  اػز. داؿشٝ سٚاج 0491 ػبَ اص لجُ دس وٝ اػز
 ػبيش ٚ ٔغبِؼٝ ايٗ دس ؿذٜ ا٘دبْ ٞبي ثشسػي
 ٌّيىٛصيّٝ ٔيضاٖ وبٞؾ ؿذٜ، ا٘دبْ ٞبي دظٚٞؾ
 ػٛيٝ ،ثشسػي ايٗ خذايٝ .)91( ا٘ذ دادٜ ٘ـبٖ سا ؿذٖ
 ٞبي دبيٍبٜ اص اػشفبدٜ ثب فصّي ٞبي‎ػٛيٝ ٚ 8191
 لبثّيز ثب ٞبي ٔىبٖ ٘ظش اص سػب٘ي اعلاع
 لشاس ثشسػي ٔٛسد )T/SXN( ٌّيىٛصيلاػيٖٛ
 ٔغبِؼٝ ايٗ خذايٝ وٝ داد ٘ـبٖ ٞب ثشسػي ٌشفشٙذ.
 ثبِمٜٛ ٔىبٖ 4 ٚاخذ 8191 ٔشٌجبس دب٘ذٔي ػبُٔ ٔـبثٝ
 اص فصّي ٞبي ػٛيٝ وٝ حبِي دس ثٛدٜ ٌّيىٛصيلاػيٖٛ
 ٔىبٖ 6 ٚاخذ ainodelacweN ػٛيٝ خّٕٝ
 داد ٘ـبٖ ٞب ثشسػي ثبؿٙذ. ٔي ٌّيىٛصيلاػيٖٛ
 خبثدبيي ثٝ ٔٙدش AH طٖ دس ٞبيي‎ٔٛسبػيٖٛ
 ٚ ٌشديذٜ 671 ٚ 17 ٔٛلؼيز دس ِيضيٗ ثٝ آػذبسطيٗ
 لبثّيز ثب ػبيز دٚ سفشٗ دػز اص ػجت
 ٞبي سٛح‎ادي اص يىي اػز. ؿذٜ ٌّيىٛصيلاػيٖٛ
 ػبيز ٔدبٚسر دس B ٞبي ػَّٛ وٙٙذٜ سحشيه
 داسد. لشاس 671 ٔٛلؼيز دس ٌّيىٛصيلاػيٖٛ
 ِٔٛىَٛ ٌّيىٛصيلاػيٖٛ اػز دادٜ ٘ـبٖ ٔغبِؼبر
 ايدبد ٚ ِٔٛىَٛ صحيح سبخٛسدٌي ثشاي ٌّٛسيٙيٗبٕٞ
 ٌشچٝ اػز. ضشٚسي أشي ط٘يه آ٘شي ٞبي خبيٍبٜ
 ٞبي ػبيز دٛؿب٘ذٖ ثبػث اػز ٕٔىٗ ٞب ٌّيىبٖ ايٗ
 ايٕٙي ػيؼشٓ وٝ ٘حٛي ثٝ ٌشد٘ذ ِٔٛىَٛ ط٘يه‎آ٘شي
 يىي احشٕبلاً ؿٛد. فؼبَ ٞب آٖ ػّيٝ ثش ٘شٛا٘ذ خٛثي‎ثٝ
 ٚ ا٘فّٛا٘ضا خذيذ ػٛيٝ ػشيغ ا٘شـبس دلايُ اص
 دس وٝ اػز ٞبيي خٟؾ لجّي، ٞبي ٚاوؼٗ ٘بوبسآٔذي
 ثشخي حزف ثٝ ٔٙدش ٚ دادٜ سخ ٌّٛسيٙيٗبٕٞ ػبخشبس
 ثٝ اػز. ٌشديذٜ ٌّيىٛصيلاػيٖٛ ٞبي‎خبيٍبٜ اص
 وٝ ٌيش٘ذ ٔي لشاس ٔؼشض دس ٞبيي ػبيز ديٍش ػجبسر
 ثٙبثشايٗ .ذاسد٘ ٚخٛد ايٕٙي خبعشٜ ٞب آٖ ػّيٝ ثش
 يه ٞبي يبفشٝ ٌشدد.‎ٔي ٚيشٚع ػشيغ ٌؼششؽ ػجت
 وٝ اػز دادٜ ٘ـبٖ ،ؿذ ا٘دبْ فٙلا٘ذ دس وٝ ثشسػي
 ٚيشٚع ايٗ ػّيٝ ثش ٔؼٗ افشاد دسصذ 69 ػشْ دس
 دٞٙذٜ ٘ـبٖ وٝ اػز داؿشٝ ٚخٛد ثبدي آ٘شي خذيذ
 ٚخٛد ٚ 8191 ٚيشٚع ثب ٚيشٚع ايٗ ؿجبٞز
 دس ثبؿذ. ٔي افشاد ايٗ دس ايٕٙي خبعشٜ ٞبي ػَّٛ
 دس فصّي ٞبي ٚاوؼٗ اص حبصُ ايٕٙي وٝ حبِي
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ٖبودٛو ٚ ٗيغِبث ،ٖاٛخ زؼ٘اٛش٘ غ٘بٔ صا صٚشث ئذ٘بد 
قٛف ددشٌ (20). 
ؾٞٚظد بٞ ٖبـ٘ ٜداد زػا ٝو عٚشيٚ ذيذخ صا شظ٘ 
يش٘آ‎يىي٘ط عٛ٘طٕٛٞ ئ .ذؿبث ث ٌٝٝ٘ٛ يا ٝو يِاٛس 
ٖط ٗيٙيسٌّٛبٕٞ ٝيٛػ اذخ ٜذؿ سد بي٘شفيِبو 
(A/California/7/2009) ٝو ث ٖٝاٛٙػ ٝيٛػ ٗؼواٚ 
عٚشيٚ ئذ٘بد دسٛٔ ٜدبفشػا ساشل ئ ،دشيٌ ًبجيشمس بث 
ْبٕس يِاٛس يبٞ ؽساضٌ ٜذؿ صا شػاشػ بي٘د زمثبغٔ 
دساد (5). ٝشفبي يبٞ ضيِب٘آ يذيسٛئّوٛ٘ سد ٗيا ٝؼِبغٔ 
ٝو ث‎ٝرسٛص زخسد ٘طّٛيفشهي سد ُىؿ 3 ٜدسٚآ 
ٜذؿ ،زػا ٝثبـٔ ٝشفبي يبٞ ٗيشيبػ ٖبـ٘ داد ٝو 
فداشس قٛف بث شيبػ يِاٛس يبٞ زجث ٜذؿ سد ه٘بث ٖط 
ؾيث صا 98 ذصسد ٝثبـس .دساد ٖبٕٞ ٌٝ٘ٛ ٝو سد ُىؿ 
3 صخـٔ ،زػا ٝيٛػ اذخ ٜذؿ ٗيا ٝؼِبغٔ بث ٝيٛػ 
يدبٟٙـيد WHO زٟخ ذيِٛس ٗؼواٚ H1N1/n A 
ٚ شيبػ ٝيٛػ بٞي اذخ ٜذؿ َبػ‎بٞي شيخا ٖاشيا 
زٞبجؿ يلابثي ٝشؿاد ٚ بث ٝيٛػ‎بٞي ٗؼواٚ بٞي 




سد ٗيا ٝؼِبغٔ ٖط ٗيٙيسٌّٛبٕٞ عٚشيٚ  
novel A/H1N1 ٝياذخ ٖاشيا بث زيمفٛٔ يصبػاذخ ٚ 
ٗييؼس يِاٛس .ذيدشٌ بث ٜدبفشػا صا ٖط قٛف ئ ٖاٛس 
ٗيئسٚشد ٗيٙيسٌّٛبٕٞ اس سد ٓشؼيػ يبٞ يسٛيسبوٚشد ٚ 
يسٛيسبوٛي ث ٝرسٛص تيوشسٛ٘ ذيِٛس .دشو ٗيٙيسٌّٛبٕٞ 
تيوشسٛ٘ يسٛيسبوٚشد ٝو ث ٝرسٛص يشؼٙص ثٝ يشحاس 
ُثبل ذيِٛس ،زػا زٟخ ٜدبفشػا سد ٖٛٔصآ يبٞ 
يصيخـس دشثسبو دساد ٚ صا ٗيئسٚشد ذيِٛس ٜذؿ سد 
ٓشؼيػ يبٞ يسٛيسبوٛي ث ٝٝغػاٚ ْبد٘ا بٞذٙيآشفي غد 
ٕٝخشس اي ٝثبـٔ بث ٖبثضئ ّصاي، ٔي ٖاٛس ث ٖٝاٛٙػ 
ٗؼواٚ شيص يذحاٚ اض٘اّٛف٘اي nA/H1N1 
ٜشٟث‎يسادشث .دشو 
 
سبپس ٍ ًادرذقي 
ذثي ٗػٚيّٝ صا ٔبٕسي ٖاسبىٕٞ بٔصآيٜبٍـ محسيربم 
اض٘اّٛف٘ا ٝو بٔ اس سد ْبد٘ا ايٗ محسيك يسبي ،ذ٘ذ٘بػس 
ذمسيش ٚ شىـس ٔي .ددشٌ  
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Abstract 
Background: Influenza virus is a globally important respiratory pathogen causing high degree of 
morbidity and mortality annually. The novel Influenza virus (A/H1N1) which involved many populations 
of the world in 2009 is a sort of triple reassortment between swine, bird and human viruses. Given the 
important role of hemagglutinin in the infectivity of influenza virus, genome sequencing of this protein 
and investigation of its changes seems necessary.  
Material and Method: In this experimental study, the viral genome was extracted from clinical throat 
swab samples, in which the presence of swine influenza genome has been confirmed by Real-time PCR 
according to WHO protocol in Influenza Research Lab, Pasteur Institute of Iran. Full-length of HA 
genome was amplified using specific primers by one step-RT-PCR, cloned into pGEM-T Easy vector 
followed by identification with restriction enzyme analysis and sequencing.  
Results: Full genome of novel influenza A/H1N1 from clinical samples was amplified by PCR and the 
expected 1777 bp segment PCR product was visualized by electrophoresis, gel purified, cloned into 
pGEM-TEasy vector and then sequenced. Analysis of sequencing was accomplished by chromas software 
(version 1.45-Australia) and the nucleotide sequence data was deposited in GenBank database under the 
accession number: “HQ419001.1”.  
Conclusion: The result of sequencing was well-matched with the recommended vaccine strain and other 
registered sequences in NCBI. 
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